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ABSTRAK 
 
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam sektor bisnis adalah sebuah 
fenomena yang terjadi di seluruh dunia beberapa dekade terakhir. Hal ini 
disebabkan karena perempuan memiliki pendidikan, ketrampilan dan kompetensi 
yang tinggi dalam bidang tertentu. Dengan kemampuan yang dimiliki, perempuan 
memperoleh kesempatan untuk memperoleh sukses dalam karier mereka. Rowley 
(2013) dalam penelitiannya menemukan bukti yang nyata bahwa pengalaman 
kerja, pelatihan dan pengembangan, budaya dominasi laki-laki, mentoring, 
maskulinitas dan konflik pekerjaa-keluarga merupakan beberapa faktor yang 
mempengaruhi sukses karier perempuan. 
Penelitian ini dilakukan pada para manajer perempuan perusahaan jasa 
dan manufaktur di Yogyakarta. Sampel penelitian sebanyak 54 orang manajer 
perempuan perusahaan jasa dan manufaktur di Yogyakarta. Untuk menguji 
pengaruh pengalaman kerja, pelatihan dan pengembangan, budaya dominasi laki-
laki, mentoring, maskulinitas dan konflik pekerjaa-keluarga terhadap sukses karier 
perempuan digunakan analisis regresi. 
Hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa: 1) Dominasi 
budaya laki-laki memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan dalam 
menurunkan pengalaman kerja, sedangkan mentoring memiliki pengaruh yang 
positif dan signifikan dalam meningkatkan pengalaman kerja. 2) Dominasi budaya 
laki-laki memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan dalam menurunkan 
pelatihan dan pengembangan dan mentoring memiliki pengaruh yang positif dan 
signifikan dalam meningkatkan pelatihan dan pengembangan. 3) Dominasi 
budaya laki-laki dan konflik pekerjaan-keluarga memiliki pengaruh yang negatif 
dan signifikan dalam menurunkan sukses karir. Pengalaman kerja,  pelatihan dan 
pengembangan serta mentoring tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
sukses karir. Maskulinitas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan dalam 
meningkatkan sukses karier.  
 
Kata kunci:   Budaya dominasi laki-laki, konflik pekerjaa-keluarga dan 
 sukses karir perempuan.  
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ABSTRACT 
 
 
Increased participation of women in the business sector is a phenomenon 
that occurs in the whole world the past few decades. This is because women have 
the education, skills and high competence in a particular field. With capabilities, 
women the opportunity to gain success in their careers. Rowley (2013) in his 
research found clear evidence that work experience, training and development, 
male-dominated culture, mentoring, masculinity and pekerjaa-family conflict are 
some of the factors that influence women's career success. 
This study was conducted on women managers and manufacturing 
services company in Yogyakarta. Samples are 54 female managers and 
manufacturing services company in Yogyakarta. To examine the effect of work 
experience, training and development, culture of male dominance, mentoring, 
masculinity and pekerjaa-family conflict to a successful career women used 
regression analysis. 
The results of the research that has been conducted in mind that: 1) the 
cultural dominance of men has a negative and significant effect in reducing the 
work experience, while mentoring has a positive and significant effect in 
improving the work experience. 2) The dominance of male culture has a negative 
and significant effect in reducing the training and development and mentoring has 
a positive and significant effect in improving training and development. 3) 
predominance of male culture and work-family conflict has a negative and 
significant effect in reducing the career success. Work experience, training and 
development and mentoring does not have a significant impact on career success. 
Masculinity has a positive and significant effect in improving career success. 
 
Keyword:  Culture of male dominance, work-family conflict and career 
success of women 
 
